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て、米国の ISLLC（ Interstate School Leader
Licensure Consortium、 州間スクールリーダー免許
授与コンソーシアム）の開発した「教育リーダーシッ
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年ごとの進歩（Adequate Yearly Progress、 AYP）を










































































































































































































声もきかれたという（Murphy et al., 2000: 30）。
また、ワシントン州の教育長および校長に対し、校
長の力量を評価する上での ISLLC 1996の有効性を尋
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